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Another Technique to Prevent Systolic Anterior Motion After
Mitral Valve Repair. A double-armed 4-0 polytetrafluoroethy-
lene (Gore-Tex;W. L. Gore & Associates, Flagstaff, Ariz) su-
ture is passed twice through the tip of the posterior head of
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The new chord thus arises from the papillary side that faces
the posterior ventricular wall. The surgeon’s assistant uses
a nerve hook to stretch the second chord selected. The length
of the selected chord is used as a guide to determine the firstpart of the new chord. A metal clip is engaged across the 2
arms at the level of the attachment of the stretched native
chord.
Center: Robbin G. Cohen, President, The Western Thoracic
Surgical Association.
Right: FromHemodynamics andMyocardial Blood Flow Pat-
terns After Placement of a Cardiac Passive Restraint Device in
a Model of Dilated Cardiomyopathy. Intraoperative placement
of the P140 Implant onto a DCM pig heart. DCM, Dilated
cardiomyopathy.
